















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































心を震わせ、心を騒がせた」(ヨハネの福音書 11 章 33 節)。「イエスは泣いた」(ヨ
ハネの福音書 11 章 35 節)。「ここでまたも、彼は心を震わせ、彼の墓に入った」(ヨ
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Le Beau et le Travail 
chez Simone Weil et William Morris 
 
Satoshi ASAI  
 
     La décoration donne à notre vie le beau.  
     Il éclate là où la nécessité et la liberté se rencontrent,  
s’enlacent, se repoussent, et se soutiennent. Chez Simone Weil, 
la beauté apparaît quand on se livre au travail, 
particulièrement au travail manuel. D’après Weil, dans cette 
sorte de travail, la liberté des ouvriers est très faible. C’est les 
demandes des consommateurs qui déterminent des 
marchandises que des ouvriers doivent fabriquer. 
L’environnement et les conditions du travail décident 
comment les ouvriers doivent se comporter dans l’usine et 
quelles techniques ils doivent utiliser pour fabriquer les 
produits. Enfin, ils ne peuvent presque rien déterminer 
d’eux-mêmes concernant leur propre travail. Sous l’influence 
de la nécessité du travail, ils doivent fabriquer des 
marchandises en s’efforçant d’exprimer leurs propres idées et 
inventions. C’est parce que, pour Weil, travailler c’est souffrir 
et vivre entre la nécessité et la liberté, c’est-à-dire embellir la 
vie humaine à travers la production des ouvriers. De la même 
manière, William Morris considère la création de l’art 
décoratif comme la réalisation de l’embellissement de la vie 
humaine. Pour Morris, l’art décoratif doit être beau et 
pratique : ce qui s’accorde avec le mouvement de la nature est 
beau. Il pense aussi que l’art décoratif doit contribuer au corps, 
à l’habitude ainsi qu’à la culture comme une seconde nature, 
dans la mesure où il est pratique. En somme, l’art décoratif 
doit ornementer des choses sans gâcher leurs formes naturelles 
des choses, et doit réformer la seconde nature. La nature inclut 
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la loi de la nature, et les artisans l’assimilent. Lorsqu’ils 
produisent des marchandises, ils l’emploient comme leurs 
propres techniques. Décorer les produits, c’est donc 
renouveler les conditions de vie, créer le mode de vie, par l’art 
de l’artisan.  
     Tous les artisans créent un nouveau mode de vie. L’art 
peut être rapproché de la création de Dieu. Ils ne peuvent pas 
créer le tout à partir du rien comme Dieu l’a fait. Si nous 
pensons à la transcendance de Dieu, nous pouvons imaginer la 
société à venir en dehors de la société présente. Cela 
indiquerait une possibilité de la transformation de la société. 
Les ouvriers obéissent à la nécessité créée par Dieu. La 
création de l’art décoratif est une révolution dans le quotidien. 
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